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-Boston Un iversity School for the Arts presents-
BAROQUE CHAMBER .MUSIC 
Mark Kroll, director 
December 4, 1995 Marshall Room 
Monday, 8:00 p .m. 855 Commonwealth Avenue 
Concert Royal No. 4 for Flute and Basso Continue Fran~ois Couperin 
(1668-1733) 
Prelude 
Allemande 
Courante fran~aise 
Courante italienne 
Sarabande 
Rigaudon 
Forlane 
Magnea Arnadottir, flute 
Sung-Eun Chang, cello 
Mark Kroll, harpsichord 
Sonata in F major for Oboe and Basso Continuo, 
HWV 363a 
Adagio 
Allegro 
Adagio 
Boum~e anglaise 
Menuet 
Bernadette Avila, oboe 
Hee-Kyung Kim, cello 
Brian Arion Jones, harpsichord 
Sonata No . 2 in D major for ,_,iola da Gamba 
and Harpsichord, BWV 1028 ... 
(Adagio) 
Allegro 
Andante 
Allegro 
Jeremy Hulick, double bass 
Brian McPherson, harpsichord 
Deuxieme Recreation de Musique, Op. 7 
Ouverture 
Sarabande 
Menuets 
Chaconne 
Amanda Wellum, flute 
Joanna Goldstein, fluu 
Suh-Huey Wang, cello 
Li-Chien Hung, harpsichord 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Jean Marie Leclair 
(1703-lm) 
-1 ; c., 1; .. ss1on-
Premiere Piece de Clavecin en Concert 
La Coulicam 
La Livri 
Le Vezinet 
Bernadette Avila, oboe 
Hee-Kyung Kim, cello 
Brian Arion Jones, harpsichord 
Sonata in C majo r for Flute and Basso Continuo, 
Op.1,No. 7 
Largo 
Allegro 
Adagio 
Presto 
Septima Sensenig, flute 
Cho-Roag Lee, cello 
Richard Scalise, harpsichord - - -
"Trio Sonata" from A Musical Offering, BWV 1079 . 
Largo 
Allegro 
Largo 
Presto 
Hannah Hintze, flute 
Christopher Darrell, violin 
Sungwon Choi, cello 
Brian McPherson, harpsichord 
Jean-Philippe Rameau 
(1683-1764) 
Johann Sebastian Bach 
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